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In Memoriam
Carlos Martínez Sotomayor
El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile
debe nuevamente lamentar el fallecimiento de otro de sus más
distinguidos colaboradores, el Profesor Carlos Martínez Sotomayor,
fallecido en el mes de febrero de 2006. Vinculado a esta institu-
ción por más de treinta años, le dedicó una atención preferente en
sus múltiples actividades públicas y diplomáticas, sugiriendo ini-
ciativas de especial trascendencia, aportando el consejo experi-
mentado y ayudándole a superar con éxito muchos de los proble-
mas institucionales que una entidad académica que alcanza cua-
renta años de existencia debe inevitablemente enfrentar.
Don Carlos Martínez Sotomayor fue por vocación un hombre
público y, como tal, volcó su principal actividad en este plano a las
relaciones internacionales y las labores diplomáticas. Se desem-
peñó a temprana edad en las delicadas funciones de Ministro de
Relaciones Exteriores en el gobierno del Presidente Jorge Alessan-
dri Rodríguez. Su conducción de la política exterior tuvo lugar en
un período especialmente difícil de las relaciones vecinales y de la
crítica situación planteada por Cuba en el ámbito del sistema
interamericano.
La diplomacia chilena alcanzó notoriedad durante la cancille-
ría del Profesor Carlos Martínez Sotomayor, tanto mediante la
solución de problemas de especial interés nacional, como la crisis
del Río Lauca, como en lo que se refiere al planteamiento de sóli-
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das doctrinas de política internacional, con especial referencia al
principio de no intervención. A la vez, su participación personal
fue determinante en el lanzamiento institucionalizado de la Alianza
para el Progreso. Le cupo además modernizar la cancillería y el
servicio exterior mediante la aprobación de la correspondiente ley
orgánica, que hasta hoy rige esa institución.
Embajador en Naciones Unidas, representante de Unicef para
América Latina y el Caribe, Embajador en Brasil y en el Perú,
fueron algunas de las sus responsabilidades diplomáticas que asu-
mió a lo largo de su prolongada carrera. Presidió el Comité Ase-
sor del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales du-
rante los primeros diez años de su funcionamiento, entre 1989 y
1999, a la vez que se ocupó de asesorar eficazmente a la Cancille-
ría chilena mediante su participación en el Comité Asesor de Po-
lítica Exterior. Uno de los hitos de su trayectoria diplomática fue
su dedicación en Naciones Unidas a la política de descoloniza-
ción, materia sobre la cual publicó una importante obra.
Una de las muchas cualidades por las cuales el Profesor Car-
los Martínez Sotomayor será recordado con admiración fue la de
su extraordinaria capacidad analítica, que le permitía visualizar
con exactitud los alcances exactos de una situación y anticipar la
posible evolución de los acontecimientos. Los almuerzos de los
días viernes en casa del ex canciller Germán Vergara Donoso,
cuna de muchas decisiones trascendentes de nuestra política ex-
terior, tuvieron como permanente participante al Profesor Carlos
Martínez Sotomayor, quien hizo allí gala de sus talentos políticos y
diplomáticos. Con posterioridad continuaría esa tradición en su
propia casa y en la de otros participantes en esta activa tertulia.
También su casa de Santo Domingo fue testigo de importantes
iniciativas.
Su vinculación con el Instituto de Estudios Internacionales re-
sultaba entonces una natural expresión de su interés en las rela-
ciones internacionales. Partícipe y promotor de numerosos en-
cuentros de análisis y discusión, investigador destacado en las
materias en las que le correspondió una experiencia personal y,
especialmente, integrante de organismos universitarios de espe-
cial relevancia, como el Consejo de la Universidad de Chile, en el
cual representó al Presidente de la República durante varios pe-
ríodos.
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Fue esa vasta experiencia académica la que el Profesor Car-
los Martínez Sotomayor puso al servicio de la universidad y de
este Instituto, siendo determinante su intervención en la supera-
ción de la mayor crisis que ha conocido la Universidad de Chile.
Distinguido miembro de la Academia Chilena de Ciencias Socia-
les, Políticas y Morales, de la cual fue su presidente durante va-
rios períodos, volcó su experiencia en una extraordinaria entrevis-
ta que le hizo Societas, la revista de esa institución. Allí dejó un
testimonio histórico que perdurará en la memoria nacional y que
ciertamente será complementado por una obra que realizó con el
auspicio de este Instituto sobre la política exterior del gobierno del
Presidente Jorge Alessandri. Esa obra fue concluida pocas sema-
nas antes de su fallecimiento y será publicada próximamente.
Más allá de su trayectoria como hombre público y académico,
el Profesor Carlos Martínez Sotomayor fue un amigo que nunca
dejó de preocuparse por las actividades o inquietudes de quienes
le consultaban. Nunca una expresión de descalificación para na-
die, siempre un apoyo desinteresado, supo Carlos Martínez
Sotomayor inspirar muchas iniciativas y decisiones de gran inte-
rés para el país, la mayor de las veces desde una posición discre-
ta, cuando no anónima.
El Instituto de Estudios Internacionales no olvidará la memo-
ria de tan distinguido colaborador y amigo quien dedicó sus mejo-
res talentos al servicio del país, en testimonio de lo cual su princi-
pal sala de conferencias y reuniones, en la cual tantas veces inter-
vino con inteligencia y agudeza, llevará el nombre del Profesor
Carlos Martínez Sotomayor.
Francisco Orrego Vicuña
Heidelberg, marzo de 2006
